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ȱɇɌȿɊɇȿɌɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇȱɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ 
ɌȺɉȱȾȽɈɌɈȼɄȺɋɍɑȺɋɇɈȽɈȼɑɂɌȿɅə 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢɫɭɬɬɽɜɨɜɥɢɧɭɥɚɧɚɡɦɿɧɭɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɭɽ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɨɜɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɡɚɨɫɬɚɧɧɽɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɫɬɚɥɢɡɜɢɱɧɢɦɢɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɲɤɿɥ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ, "Ɉɞɢɧ 
ɭɱɟɧɶ – ɨɞɢɧɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ", "ȼɿɞɤɪɢɬɢɣɫɜɿɬ" ɬɨɳɨ. ɋɭɱɚɫɧɿȱɄɌɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɡ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨɦɭ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ȼɢɤɨɜɚ ȼɘ., Ƚɭɪɠɿɹ ȺɆ., ɀɚɥɞɚɤɚ Ɇȱ., 
ɀɭɤɚ ɘɈ. ɬɚ ɿɧɲɢɯ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿɽʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɭɩɪɚɰɹɯɆɚɲɛɿɰɚȯȱ , Ɇɨɪɡɟɇȼ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɫɟɪɟɞɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɚɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɏɢɛɧɢɦ ɽ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɤɨɠɧɿɣ 
ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɍɚɤɚ ɞɭɦɤɚ 
ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɧɚɫɚɦɨɦɭɩɨɱɚɬɤɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɲɤɨɥɿ (ɩɨɧɚɞ 
25 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ) ɿ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɩɪɨɩɚɝɭɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɠɟɧɜɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌɿɦɟɬɨɞɢɤɨɸʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɛɟɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȱɬɚɤɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɧɟ 
ɥɢɲɟɱɟɪɟɡ  ɬɚɤɿɫɭɬɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢɹɤ «Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɚɣɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɐɟɧɚɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɟɥɢɲɟ 
ɩɨɥɿɩɲɢɬɢɹɤɿɫɬɶɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ ɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɬɚɿɧɲɢɯȼɇɁ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ɐɟ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɦɚɥɨ ɝɨɞɢɧ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɜɱɢɬɟɥɶ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɜɫɬɢɝɧɭɬɢ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɥɢɲɟ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɫɜɨʀɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɠɚɧɨ ɦɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ "ɩɪɨɫɭɧɭɬɨɝɨ" 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɡɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ȱɄɌ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɡ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɄɈɁɇɉ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɧɚɱɧɨɡɛɿɥɶɲɭɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɹɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɞɚɬɧɨʀɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹɜɰɢɮɪɨɜɿɣɮɨɪɦɿ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹɜɫɢɫɬɟɦɿ 
ɥɸɞɢɧɚɦɚɲɢɧɚ", ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ.  
Ʉɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɄɈɁɇɉ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɜɿɞɿɝɪɚɽɡɚɤɥɚɞɟɧɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɚɮɟɞɪ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ.  
Ɇɟɬɨɸɬɚɤɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽ:  
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜ; 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɜɨɪɿɜɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ȱɄɌ. ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɰɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɪɭɝɢɣɪɿɜɟɧɶ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɩɨɜɧɿɫɬɸɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɦɚɣɛɭɬɧɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹ. 
Ɍɨɦɭ ɧɟ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɬɢ ɽɞɢɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɚɥɟ ɛɚɠɚɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɟɜɧɿɜɢɦɨɝɢɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ.  
Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɬɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɣ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɚ ɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿʋ 1. ɐɹɪɨɛɨɬɚɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹɭɬɪɢɟɬɚɩɢ. 
ɇɚ ȱ ɟɬɚɩɿ  ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɚɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ), ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɨɫɹɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɮɚɯɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ɇɚ ȱȱ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
ɇɚ ȱȱȱ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇɉ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɩɟɪɲɟɛɭɥɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɩɪɨɛɭɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
ɞɿɫɬɚɥɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɛɭɥɨ ɭɬɨɱɧɟɧɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ: 
ɩɨɩɟɪɲɟ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɧɨɜɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɩɨɞɪɭɝɟ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭɬɶ ɜ ɧɚɝɨɞɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ 
ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ; 
ɩɨɬɪɟɬɽ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɩɪɢɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ 
ɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢɡɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɥɨɫɹ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɨɬɪɟɛ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
 Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "əɤ ȼɢ ɨɰɿɧɸɽɬɟ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ?", ɥɢɲɟ 6,4 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɤɚɡɚɥɢ "ɜɢɫɨɤɢɣ", 20,6 % – 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ", 43,8% – "ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ", ɿɧɲɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɢɛɪɚɥɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ" ɚɛɨ "ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ".  
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨ ȼɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ?" ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ – 
4,6%;  ɡɚɩɨɬɪɟɛɨɸ – 23,8%; ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ – 47,3%; ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ – 24,3%. 
 Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɳɟ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɜɤɚɡɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ. 
 Ⱦɨɫɢɬɶɧɟɜɬɿɲɧɢɦɢɫɬɚɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹ "əɤɿɝɨɬɨɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ?" Ʌɢɲɟ 5,8% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɡɦɨɝɥɢ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɬɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɽɬɚɤɨɠɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɦ ɦɚɥɨɞɨɫɬɭɩɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
 ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɑɢ ɛɚɠɚɽɬɟ ȼɢ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ 93,6% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ) ɬɚ "ɑɢɜɜɚɠɚɽɬɟȼɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɦɚɬɢɩɨɫɬɿɣɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɧɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɥɢɜɫɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɹɤɿɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɜɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɜ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤ "ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ", "ɪɨɡɪɨɛɤɚ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ", "ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ", 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ" ɿɬɿɧ. 
 Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɛɭɥɚ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɧɨɫɿɹɯ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɿɧɲɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɜɨɪɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɍɚɤɨɠɛɭɥɨɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɫɭɬɬɽɜɨɩɨɩɨɜɧɢɬɢ 
ɿ ɨɧɨɜɢɬɢ ɮɨɧɞ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɢɯ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɧɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɞɥɹ ɬɢɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɮɟɞɪ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɭɦɨɜɥɟɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɧɨɜɿɬɧɿɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ ɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɡɪɨɡɪɨɛɤɢɄɈɁɇɉɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
 ɍ ɯɨɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɪɨɡɪɨɛɤɭɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɡɩɢɬɚɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ 
ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
 ɉɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɦɚɽɜɤɥɸɱɚɬɢɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿ 
ɦɨɞɭɥɿ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɄɈɁɇɉ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ; 
x ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɄɈɁɇɉ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚɤɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ, ɪɟɮɥɟɤɫɿɸɩɪɨɰɟɫɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
 Ɂɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɬɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɪɨɬɹɝɨɦɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ. ɋɟɪɟɞɰɶɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ – ɧɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɤɥɚɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɞɨɲɤɢ (Smart Board), ɩɪɨɟɤɬɨɪɢ. ɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɠɧɨɦɭɜɢɤɥɚɞɚɱɭɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɿɧɮɨɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ ɿ ɬɿɧ., ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɨɬɪɢɦɭɸɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɲɭɤɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸɜɤɚɡɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ 
ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɫɟ 
ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɡɦɿɧɸɽ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɪɨɥɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɬɢɦ ɩɚɱɟ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɧɟ ɦɚɽ 
ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹɥɢɲɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ 
ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɬɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ʀɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɿɣɨɦɭɩɨɬɪɿɛɧɿɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. 
Ɉɞɧɚɤɭɫɢɥɭɪɿɡɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɫɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɟɦɨɠɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɹɜɛɢɜɿɥɶɧɨɨɛɢɪɚɬɢɹɤɡɦɿɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɰɿɥɤɨɦ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɛ ɜɫɿɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ: 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɬɨɳɨ. 
ɍ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɡɩɢɬɚɧɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. Ɉɞɧɚɤ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɿɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭȼɇɁɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɚɛɿɧɟɬɿɜɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀɯɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɡɩɢɬɚɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɨɜɿɬɧɿɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɧɚɹɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭȼɇɁɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɦɨɞɟɥɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
 ȯɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɚɛɿɧɟɬɚɯ ɿɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɬɚɤɢɣ ɽɞɢɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿ, ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɹɤ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɥɿɞɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɟɤɬɨɪɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɥɢɜɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɢɩɨɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɳɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɩɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹɨɫɜɿɬɹɧɢɧɚ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɜɢɯɨɞɹɬɶɜɢɦɨɝɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɹɤɫɤɥɚɞɨɜɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɚɡɿɧɲɨɝɨ – ɹɤ 
ɦɟɬɭɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɦɨɞɟɥɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɪɨɡɜɢɬɤɭɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɐɿɟɥɟɦɟɧɬɢɭɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɫɨɛɨɸɿɹɤɨɫɬɹɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɸɬɶɡɦɿɫɬɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ», ɞɨɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɞɥɹɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɒɜɢɞɤɿ ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɡɦɿɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɜ 
ɲɤɨɥɿ. Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ 
ȱɄɌ (ɬɟɤɫɬɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ʀɯɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɱɟɪɟɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ), ɦɨɠɧɚɜɟɫɬɢɦɨɜɭɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɟɪɟɞɭɦɨɜ 
ɤɪɚɳɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ, ɳɨɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɛɚɡɢ. 
ȱɫɬɨɪɿɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚɧɚɪɚɯɨɜɭɽɜɠɟɩɨɧɚɞ 25 ɪɨɤɿɜ, ɩɨɤɚɡɭɽ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɜɭɡɶɤɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ 
ɫɩɪɢɹɽɧɟɥɢɲɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶ, ɚɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ɇɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɡɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɹɤɨʀɽ: 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇɉ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɛɚɡɨɜɢɯ ɿ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɚɫɭɧɚɩɨɲɭɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦ; 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɥɚɧɚɦɢɿɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɞɨɰɿɥɶɧɟ, ɹɤɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɟɬɢ: 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɳɨɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɿɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɩɢɬɚɧɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɡɧɚɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɢɡɤɢɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɞɚɱ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɡɪɭɱɧɿɣɮɨɪɦɿɜɟɥɢɤɢɯɨɛɫɹɝɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɲɭɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯ; 
ɲɜɢɞɤɢɣɨɛɦɿɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ; 
ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɟɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɹɜɧɢɯ ɚɛɨ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɹɜɢɳɬɨɳɨ; 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɄɈɁɇɉ 
ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
(face-to-face), ɚɥɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɿ ɩɟɜɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ. Ɂ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Ɉɞɧɚɤ ɰɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɚɦɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɧɟɥɢɲɟɜɱɢɬɟɥɹɲɤɨɥɢ, ɚɣɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɐɹ ɜɢɦɨɝɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɣ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɫɭɬɬɽɜɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶɣɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
 ɍ ɯɨɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɞɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. ɉɨɩɟɪɲɟ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɄɈɁɇɉ ɬɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. ɐɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɜɨɝɨ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨɪɨɡɪɨɛɤɢɄɈɁɇɉɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
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